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Packet Tracer es una herramienta de aprendizaje y simulación de redes interactiva para los alumnos 
de Cisco CCNA y la UNAD. En este trabajo inicial, crearemos topologías de red, configurar 
dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples representaciones visuales. 
El propósito del curso y la plataforma es ser usado como un producto educativo para brindar 
exposición a la interfaz de líneas de comando de los dispositivos de Cisco y poder ejercer prácticas y 
aprender por descubrimiento. 
En este trabajo se crean topologías físicas y análisis de las diferentes redes, una vez completada la 
configuración física y lógica de la red, también se puede hacer simulaciones de conectividad: 
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➢ Mediante el desarrollo el trabajo colaborativo logramos aplicar  mediante el desarrollo de las 
Tareas Prácticas de laboratorio los conceptos estudiados en la unidad 3. 
 
➢ Mediante el uso del programa  Cisco Packet Tracer realizamos la  simulación de los ejercicios 
de laboratorio lo que nos permitió observar ,analizar y  experimentar el comportamiento de 
una red 
 
➢ Logramos el manejo de comandos que nos permiten realizar una configuración adecuada en 
una red en dispositivos como  Reuters y Switches de Cisco como comandos para obtener 
información y estadísticas de una red  ,configuración del nombre de un host, gestión de 
contraseñas como configuración y encriptación, configuración de interfaces, pruebas de 
conexión (ping), asignación y definición de dirección IP. 
 
➢ Se logra Identificar y solucionar problemas propios de subredes y direccionamiento IP, 
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